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講演等の啓蒙活動の概要および見学者 
 
○ 東野 和幸（航空宇宙機システム研究センター 教授） 
中田 大将（航空宇宙機システム研究センター 特任助教） 
 
航空宇宙機システム研究センターの専任教員および併任教員は，依頼講演，高校訪問，オー
プンキャンパス，大学開放推進事業に協力しています．平成２５年度に行いましたこれらの活動の
概要を表１にまとめました．ここでは主に社会に対する啓蒙や本学の広報に関する活動を示しま
した．学会やシンポジウム等の研究に関する活動は除いています． 
表１ 航空宇宙機システム研究センターが協力した啓蒙・広報活動の概要 
団体 開催名 日時 場所 講演者 講演名 
日本航空
宇宙学会
構造部門 
第 55 回構造
強度に関す
る講演会 
平成 25 年 8 月 8 日 
15:20～15：50 
室蘭工業
大学 
棚次亘弘 
企画講演 
「大学でできる航空宇宙
分野の実践研究」 
北海道職
業能力開
発大学校 
第１１回北海
道ポリテック
ビジョン 
平成 26 年 2 月 21 日 
10:30～12:00 
北海道職
業能力開
発大学校 
棚次亘弘 
記念講演  
「宇宙旅行に出かける
ためのものづくり」     
 
 航空宇宙機システム研究センターには，報道機関の取材，国外の大学関係者，中学・高校の教
諭が見学されます．見学の対象は主に超音速風洞設備，オオワシ２号機モックアップ，反転ファン
試験設備，フライトシミュレーター，高速走行軌道実験設備、白老エンジン実験場です．平成２５年
度に訪問された学外の見学者を表２に示します． 
 
表２ 航空宇宙機システム研究センターを訪問された見学者 
 
見学の目的 日時 参加人数 参加者（敬称略） 
研究センターの活動説明、風
洞装置とシミュレーター見学 
アルミ／水反応に関する情報
交換 
平成 25 年 4 月 16 日（火） 
14：00～18：30 
3 
東京大学名誉教授：荒川義博 
静岡大学 助教：松井 信 
日本エクスクロン 技術顧問：白形弘文 
研究センターの活動説明、風
洞装置とシミュレーター見学 
IHI の新規事業について 
平成 25 年 5 月 30 日（木） 
13：30～17：00 
1 
（株）IHI 理事、新事業推進部長  
山本 洋一 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 6 月 26 日（水） 
13：50～14：30 
17 昭和４５年電気工学科卒業生 
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研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 6 月 26 日（水） 
15：30～16：30 
5 
フィンランド関係者 5 名，情報電子工学系
学科教員 1 名，国際交流センター3 名 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 7 月 5 日（金） 
12：40～13：10 
1 
文部科学省科学技術・学術政策局長  
土屋定之 
学長，事務局長，総務課長 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 8 月 9 日 
15：20～16:30 
10 JSASS 構造強度に関する講演会参加者 
研究センターの活動説明、白
老実験場案内 
平成 25 年 9 月 6 日 
10：30-12：00 
16 ISAS ハイブリッドロケットＷＧ有志 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 9 月 7 日 
13：30～14：30 
2 三菱重工業 課長 恩河忠興、金子敬郎 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 10 月 15 日 
10：00～12：00 
1 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構、北海道職業能力開発大学校 
 校長 前田康二 
GG-ATR エンジンのファンとタ
ービン 
 風洞装置、オオワシモックア
ップ、シミュレーター見学 
平成 25 年 10 月 29 日 
11：00～12:30 
2 
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援
機構、北海道職業能力開発大学校 
山口力、川畑雅司 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 25 年 10 月 28 日 
14：35～14：50 
8 
児玉隆夫、土屋 俊、西永、渡邊一衛、学
位授与機構職員 4 名 
研究センターの活動説明、風
洞装置等 所内設備の見学 
平成 26 年 3 月 14 日 
14：50～16：00 
2 
文部科学省官房参事官 佐伯 浩治 
文部科学省官房人事課 総務班 総務係長 
熊谷 達也 
